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La presente investigación, tiene como objetivo Conocer la relación que existe entre 
habilidades sociales y desempeño docente según los estudiantes de secundaria de la Institución 
educativa los Ángeles de Moquegua, 2016 y se planteó la hipótesis: Las habilidades sociales se 
relacionan significativamente con el desempeño docente según los estudiantes de secundaria de la 
Institución educativa los Ángeles de Moquegua, 2016. 
Desde la perspectiva de su justificación práctica la realización de esta investigación 
posibilita la construcción de instrumentos de recolección de datos; estos instrumentos fueron 
validados y confiabilizados ya que su construcción siguió una ruta metodológica que garantice estas 
características, por tanto, dichos instrumentos podrán ser utilizados en el ejercicio de la práctica 
docente en las Instituciones educativas de la región y el país.   
Este estudio corresponde al tipo de investigación no experimental, descriptivo 
correlacional, con diseño transeccional correlacional porque nos permite demostrar si existe 
relación entre las variables de estudio.  
La muestra estuvo integrada por 55 estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa Los Ángeles de Moquegua. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y los 
instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre habilidades sociales y el cuestionario sobre 
desempeño docente. 
Los resultados de esta investigación demuestran que existe una relación directa y 
significativa al aplicar la prueba de coeficiente de correlación alcanza un valor de rho = 0,794 y (p = 
0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) Se verifica entonces, una 
relación directa alta entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la 
hipótesis general, propuesta, Ha. 
Se concluye que: Las habilidades sociales se relacionan significativamente con el 
desempeño docente según los estudiantes de secundaria de la Institución educativa los Ángeles 
de Moquegua, 2016. 
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This research aims to determine the relationship between social skills and teacher 
performance by high school students of the educational institution Angels Moquegua, 2016 and 
the hypothesis raised: Social skills are significantly related to teacher performance according high 
school students of the educational institution Angels Moquegua, 2016. 
From the perspective of its practical justification conducting this research allows the 
construction of data collection instruments; these instruments were validated and confiabilizados 
since its construction followed a methodological route to ensure these characteristics, therefore, 
these instruments can be used in the practice of teaching practice in educational institutions in 
the region and the country. 
This study is the type of non-experimental, descriptive correlational research with 
transeccional correlational design because it allows us to demonstrate the correlation between 
the study variables. 
The sample consisted of 55 high school students from the school's Angels Moquegua. The 
data collection technique was the survey and the instruments used were a questionnaire on 
social skills and questionnaire on teacher performance. 
The results of this research show that there is a direct and significant relationship test 
applying the correlation coefficient reaches a value of rho = 0.794 and (p = 0.000), which is much 
less than the chosen significance level (0.05) high direct relationship between the variables 
verified then. Therefore, the null hypothesis is rejected, and the general hypothesis Ho, proposal 
has accepted. 
It is concluded that: Social skills are significantly related to teacher performance by high 
school students of the educational institution Angels Moquegua, 2016. 
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